






















昭和46年度購入作品の報告 山田智三郎 3 
ouvelles acquisitions， par Chisaburoh F. Y AMAlコA
新収作品目録 6 
Nouvelles acquisitions (catalogue) 
Romanticism. Romantisme. Romantikー ロマン主義再考 千足伸行 16 
ReAexion sur Romantisme， par Nobuyuki SENZOKU 
モネと日本浮世絵 田中英道 一一一一33
工、inspirationartistique de Nympheas de Monet， par Hidemichi TANAKA 
ピカソ 《アヴィ二ヨンの女たち》再考 I 八重樫春樹一一一一一44
Reconsideration sur Les Demoisel!es d'A¥'igl/ol1 de Picasso， par Haruki YAEGASJ-H 
.， ミルシュタ ッ トの創世記万写本ノート.ヨゼフの二場面と所謂 〈コットン・
ゲネシス ・リセンション との関連をめぐ って 越宏一 55 
Bemerkungen uber die Millstatter Genesis-Zwei Josephsszenen im Hinblick 
auf die sogenannte Cottongenesis-Rezension， von Koichi KOSHJ 
ピエロ・ テラ・フランチェスカの 《答打ち -M.Aラヴィンの新研究をめぐって 長谷川三郎一一一一64
Compte rendu de I・etudede M. A. Lavin-A propos de la Flagel!ation de Piero dela Francesca， 










































































































られ， またス へイン絵jlli， に彼の J;~~M}~ がよL られる
ことによって危(像11¥米る ルガーノのティッセ
ン・コレクションにあるヒエタ祭l'ITjlI''1，ヴシ


























19521'1三から 3イドトこかけて，ハ リの シャルハンテ
ィエril，廊で似された「公認(，出 100選)民」は， ロ
ジェ・ ヴァン ・デノレ ・ヴァィデンの才dl(肢後
の評判ヲが山|持されて話題をよんだ大j民覧会で
あったが，そこに，この絵は r15世紀のブロヴ








































































このけ録は， 11行不1146年度 rlJ行の r ll~1立西洋美
術館年報 No.5Jに収載分以後，1I{1和47年 3月
までに当館予算で、購入したfI:，日と寄贈作1日とを




ブリュ ー ジュ， 151紀末にi;cliN
/IAITRE DE LA LEGENDE DE 
SAINTE LUCIE 





テンペラ 似 0.46x 0.325 
対三!佐;アキ ノレ リト ・キエーサ，ニューヨーク，1925; 
個人コレクショハアメリカ
展覧会腔 rフランドル美術の花と庭園」ゲン ト美
術館， 1960， no. 177 
文献 G. Marlier， in Jaarboek Antwerpen， 
1964， no. 36; M. J. Friedlander， Earか
Netherlandish Painting， vol. VIb， Brussels & 
Leyden， 1971， p.ll1， no. Supp. 243， pl.239 
and note 151 on page 133， also recorded in 
the same publication on page 115/116， Add. 
284，“St. J erome doing Penance" as:‘Master 
of the Legend of St. Lucy in collaboration 
with the Master of the Legend of St. U rsula'， 
ItHI146年度購入作品
NOUVELLE ACQUISITIONS 
Ce supplement constitue la suite a notre 
Bulletin Annuel No. 5 en 1971. Il compreηd 
donc toutes les auvres achetees par le budget du 
Musee et les auvres donnees depuis cette date 
jusqu' a la fin du mars de 19刀• Le numero 
precedant chaque auvre indique notre numero 
inventaire， P etant pour la peinture. Les di-
mensions sont donnees en metres， la hauteur 




Fin du XVe siecle 
Tempera sur bois H. 0， 46; L. 0，325 
Prov.: Achillito Chiesa， New York; Collection 
privee， Les Etats-Unis. 
Exp.: Fleurs et Jardins dans l'art fiamand， 
Musee Ghent， 1960， no.177. 
Bibl.: G. Marlier， in Jaarboek Ant'l.;erpen， 
1964， no. 36; M. J. Friedlander， Early Nether-
landishPainting， vol. Vlb， Brussels & Leyden， 
1971， p.111， no. Supp. 243， pl.239 and note 
151 on page 133， also recorded in the same 
publication on page 115/116， Add. 284，“St. 
Jerome doing Penance" as:‘Master of the 
Legend of St. Lucy in collaboration with the 
Master of the Legend of St. Ursula'. 













YII彩カンヴァス 1.245 x 0.965 
米開:ロパート ・ネーピヤ ・ー オヴ ・シャンドン，
1877 ;ハンペリ ー犬人， 1927;ケニス ・クラーク
卿;アグニュー画廊，ロンドン
展覧会開 ノ〈ー リン トン美術クラフ¥1928，no. 26 ; 
王立美術館，アムス テルダム 1953，no. 35 ; rイタ
リア美術とプリテン」 ロイ アル ・アカデミ ー，ロン
ドン， 1960， no. 61 
文献 :Pantheon， October， 1929， p. 452 (with 
colour plate) Thieme-Becker， Kunstler-
Lexikon， 1939， vol. XXXIII， p. 193; E. van 
der Bercken， Tintoretto， 1942， p. 52， no. 159; 
R. Pallucchini， La Giovinezza di Tintoretto， 
1950， p.152; B. Berenson， Italian Pictures 01 
the Renaissance.・VenetianSchool， 2 vols. 1957， 
p.177， pl.1290; C. Bernari & P. De Vecchi， 









ウドン伯爵， マルセーユ ;P…伯爵，パ リ
展覧会歴 「フランス ・プリミ ティヴ」パ リ，1904，
no. 114; r1411J:紀から現代までの宗教画 100選ム
シャルパン ティエ画廊， パ リ， 1952-53， no. 40 
文献 :L. Gillet， Les Primitives Francais， 
Marseille， 1942， pl. 31; R. Duchel， L' Art 




PORTRAIT D'UN JEUNE HOl¥1恥IE
EN DAVID 
Huile sur toile H. 1，245; L， 0.965 
Prov.: Robert Napier of Shandon， 1877; 
Mrs. Hanbury， 1927; Lord Kenneth Clark; 
Gallery Agnew， London. 
Exp.: Bur1ington Fine Arts Club， 1928， no. 
26; Rijksmuseum， Amsterdam， 1953， no. 35; 
Jtalian Art and B1'itain， Royal Academy， 
London， 1960， no. 61. 
Bibl.: Pantheon， October， 1929， p.452 (with 
colour plate); Thieme-Becker， Kunstler-
Lexikon， 1939， vol. XXXIII， p.193; E. van 
der Bercken， Tintoretto， 1942， p.52， no. 159; 
R. Pallucchini， La Giovinezza di Tintoretto， 
1950， p.152; B. Berenson， Jtalian Pictures 01 
the Renaissance: VeneUan School， 2vols. 1957， 
p. 177， pl.1290; C. Bernari & P. De Vecchi， 
L'opera completa del Tintoretto， 1970， p.95， 
no. 122. 
Achat du l¥1usee en 1972. 
P-396 
SAINTE VERONIQUE TENANT LE 
VOILE DE LA SAINTE-FACE 
Tempera sur bois H. 0，41; L. 0，28 
Prov.: Cloitre au Valdarno， ltalie; Santis-
sima Annunziata， Florence; Madame la 
Comtesse Durrieu， Paris; Comte Demandolx-
Dedons， Marseille; Comte P. . .， Paris. 
Exp.: Les Primiuves FHincais， Paris， 1904， 
no. 114; Cent tablem川 religieuxdu XJVe 
siecle a nos jours， Galerie Charpentier， Paris， 
1952-53， no. 40. 
Bibl. : L. Gillet， Les Prunitives Fraηcms 
Marseille， 1942， pl. 31; R. Duchel， L' Art 
Sacre， in Art et Sヴle，vol. 26， 1950， p.4， 
reprod. 
Achat du l¥1usee en 1972. 
9 
ティエポロ，ジャンパッティスタ
ヴェネツィア 1696r--.J マドリード 1770
TIEPOLO， Giambattista 
Venezia 1696，，-，Madrid 1770 
デューラアルブレヒト
ニュルン ベルク 1471r--.J ニュルンベルク 1528
DURER， Albrecht 
Nurnberg 1471，，-，Nurnberg 1528 
P-397 
東方の農夫の家族
エ ッチング 0.225 x 0.175 
イI下に'.fi1'， : Tiepolo 
1775ころ(初版〉
文献:G. K. Nagler， Kunstler-Lexikon Mun-
chen， 1847， no. 12; A. De Vesme， Le 
peintre-graveur italieη， Milano， 1906， no. 27; 
E. Sack， Giambattista und Domenico Tiepolo， 
Hamburg， 1910， no. 15; A. M. Hind， The 
Etchings of Giovanηi Battista Tiepolo， inThe 
print-collector' s Qωrterly， 1921， no. 27; R. 
Pallucchini， Gli incisori veneti del Settecento， 
Cat. della Mostra， Venezia， 1941， no. 315; M. 
Pittaluga， Acquafortisti veneziani del Sette-
cento， Frienze， 1952， p. 145; T. Pignatti， Le 
acqueforti dei Tiepolo， Firenze， 1965， XXVII; 
G. Knox， Tiepolo，αbicentenary exhibition 
1770-1970， Cambridge， 1970， no. 17; A. 
Rizzi， L'opera grafica dei Tiepolo: Le acqueforti， 




エ ングレーヴ ィング 0.173xO.128 
1526年(初版〉
ウォーターマーク:水差 し
文献:A. von Bartsch， Le Peintre-Graveur， 
vols. 21， Wien， 1803-1821， no. 105; J. Meder， 





LA FAMILLE DU PAYSAN ORIENTAL 
Eau-forte H. 0，225; L. 0，175 
Signe en bas a droite: Tiepolo 
vers 1775 (premierるtat)
Bibl: G.K. Nagler， Kunstler-L倒的on，Mun-
chen， 1847， no. 12; A. De Vesme， Le 
peintre-graveur italien， Milano， 1906， no. 27; 
E. Sack， Giambattista und Domenico Tiepolo， 
Hamburg， 1910， no. 15; A. M. Hind， The 
Etchings of Giovanni Battista Tiepolo， inThe 
print-collector' s Qωrterly， 1921， no. 27; R. 
Pallucchini， Gli incisori veneti del Settecento， 
Cat. della Mostra， Venezia， 1941， no. 315; M. 
Pittaluga， Acquafortisti veneziαη del Sette-
cento， Firenze， 1952， p.145; T. Pignatti， Le 
acqueforti dei Tiψ010， Firenze， 1965， XXVII; 
G. Knox， Tiepolo， a bicentenary exhibition 
1770-1970， Cambridge， 1970， no. 17; A. 
Rizzi， L' opera grafica dei Tiepolo: Le acque-
forti， Venezia， 1971， no. 18. 
Achat du lVlusee en 1972. 
P-398 
PHILIPP MELANCHTON 
Gravure H. 0，173; L. 0，128 
1526 (Premier etat) 
Filigrane: cruche 
Bibl.: A. von Bartsch， Le Peintre-Graveur， 
vols. 21， vVien， 1803-1821， no. 105; J. 
Meder， Durer-Katalog， Wien， 1971， vols. 
12， no. 104c. 
Achat du Musee en 1972. 





ピラネージ? ジョヴァン ニ・パ ッティスタ
モリアーノ ・ディ ・メス トレ 1720r-.-ローマ 1778
PIRANESI， Giovanni Battista 





































アルピ 1864~ マルロメ 1901
TOULOUSE-LAUTREC， Henri de 
Albi 1864，，-，Nlalrome 1901 
P-399 
ディオク レティアヌス帝浴場の遺跡
エッチング 0.42 x 0.685 




イI)l1i0.73 x 0.50 




イJ版 0.29x 0.395 
1893 ~:p 
文献:L. Delteil， Le peintre-graveur illustre， 
X， Toulouse-Lautrec， New York， 1969， no. 63; 
P. H. Huisman & NI. G. Dortu， Lautrec par 
Lautrec， Paris， 1964， p. 254; J. Adhemar， 





VUE DES RUINES DES THERl¥tIES DE 
DIOCLETIEN 
Eau-forte H. 0，42; L. 0，685 
Signe en bas主droite: Caval. Piranesi F.
Achat du Musee en 1972. 
αUVRES DONNEES 
P-389 
AFFICHE DE “VIVIANE" 
Lithographie H. 0，73; L. 0，50 
Signe en bas a d roite: J. Cheret. 
Donne par M. Sadajiro Kubo en 1971. 
P-390 
ANTOINE ET GEMIER DANS "UNE 
FAILLITE" 
Lithographie H. 0，29; L. 0，395 
1893 
Bibl. : L. Delteil， Le peintre-graveur illustre， 
X， Toulouse-Lautrec， New York， 1969， no. 63; 
P. H. Huisman & M. G. Dortu， Lautrec par 
Lautrec， Paris， 1964， p. 254; J. Adhemar， 
Toulouse-Lαutrec Lithographies， Paris， 1965， 
no. 41. 






アルピ 1864，. マルロメ 1901
TOULOUSE-LAUTREC， Henri de 
Albi 1864'"-"Malrom己1901
ボルスウェル卜 ，スへルテ・アダムス
ボルスワル ト 1581ころ~アン トワープ 1659
BOLSWERT， Schelte Adams 
Bolsward c. 1581'"-"Antwerpen 1659 
ミュシャ， アJレフォンス
イヴアン チーチェ ，モ ラヴィア 1860，.....，プラハ 1939
MU CHA， Alfons 






文献:L. Delteil， Le peintre-graveur illustre， 
X， Toulouse-Lautrec， New York， 1969， no. 
145; P. H. Huisman & M. G. Dortu， Lautrec 
par Lautrec， Paris， 1964， p.259; J. Adhemar， 





エングレーヴィング 0.43 x 0.268 









Lithographie H. 0，28; L. 0，19 
1894 
Bibl. : L. Delteil， Le peintre-graveur illustre， 
X， Toulouse-Lautrec， New York， 1969， no. 
145; P. H. Huisman & M. G. Dortu， Lautrec 
par Lautrec， Paris， 1964， p.259; J. Adhemar， 
Toulouse-Lautrec Lithogrα1Jhies， Paris， 1965， 
no.83. 
Donne par M. Tokuzo Mizushima en 1971. 
P-392 
LES MARTYRS DES JESUITES AU 
JAPON 
Gravure H. 0，43; L. 0，268 
Donne par M. Roger Keyes en 1971. 
P-393 
AFFICHE DE “LORENZACCIO" ， 
SARAH BERNHARDT 
Lithographie H. 0，97; L. 0，36 
Signe en bas主droite: Mucha 
Donne par M. Sadajiro Kubo en 1971. 
15 
Romanticism， RomantiSITle， Romantik Reflexion sur Romantisme， 







にfG体の矢1れない) 11:)くな H ロマン Li~" と い
う，jゴiBが生れたという ，むIWである o 1!lf;，論ラビリ
ントにも1lおー (ダエタロス〉がいたように?“ロ
マン L品川にもイI人かの? 一人ではな く何
人かの 作名-がいたであろう ルソー?ゲー
テ，シ ラ ，ー ノヴァ ーリ ス， シュレーゲルx:x人
シャト ーブリアン，ラ マルティ ーヌ3 ユゴー，ゴ
ーテ ィ工、rl.Y王子:J のジェイムズ・トムソン rィ矢
先l! J の エ ドワ ー トe ・ ヤング，そ してもち，~命 プレ
イク? パイロンラ シエ リー，キーツぅコールリ
ッジ，ワーズワース etc.etc.フラトン) 11:の
1'11秘主義名aたち，スヒノザ， ハス カル?フ ィヒ
テ，へーゲル?シ ュラ イエルマ ッハ ノー:弘これ
らはいずれも II¥fム I!lH去に川ロマン L義"のl誕
生、 Ii:.JJえにかかわ った人々である ただいずれ
にしても /(1われないのは，彼らの，if:一人として
ロマ ン 七五のあるひとつの，あるいは~'I二「の fWJ
I(Iを代ぷは しても， 全{小;としてのロマ ン 主義を
代表してはいないということである ロマント
誌を r!lL~ ' 1、 |Il の{長 f ，'r: -， でおきかえるならまずルソ











か らうあの l i大で ~U雑な“イ ズム"としてのロ
マン L義をかl巡ーした人々はも っぱら詩人であり，






えば， 一一一ユゴー)刊にいえば 一 r粉飾をほど
こし，つけぼくろをつけ) 1'1粉をぬ った」 ロコ
コ文予とロココ美術と の IIU の、|λ q j・~1共j係に対応す
るような?ロマン ì:~~の文'子と美術とのありう
べ き呼n性 (あるいは逆に)'(，n性〉を命じるこ
とによ って? “ロマン L~~" を従米とは違 っ た
制L点か らとらえることはIJ能であ り M.Praz 
の (Mnemosyne The parallel between litera-
ture and the visual arts> (ただ し内科はロマン






























lil，カラヴア ッジォ，あるいはリベラ 3 スルパ
ランなどスペイン絵!匝lにおける“リアリズム"
との|共l係)，“イズム"としての， プログラムを















でのいわば conditiosine qua non (必須条{'I:)
である(2)。
ロマン主義についてはどうか ロマン ì : 手~ Iílll
常でクールベに十1'liするイピイ1-:は，nh1)¥ 1!l~ ，治 ジェ
リコー ， ドラクロワがいるヮ しかしまたプレイ
クもターナーも?フリードリヒもルンゲも，あ
るいはまたゴヤもこの際[6J絡に重要なイfイ1:であ
る。 しかもEI1象 L:手去にあってはモネの， ルノワ













といえばイタリア ß. f/l~j を，む|比した (ノ?でもして
いるが〉ように?近代美術とはも っぱらフラン
ス美術の別であるとする偏った火fdlから，極端









は生れてこない Max Deri<わや Julius Meier-
































































































































"1" (/ヌ/1， 2)やハノーア ァーの州立美術館に




























































































だl明暗法ゃいわゆる t台lebreuxな色感などは “ロマン主義隊式"だったのだろうか? ドラ
caravaggismeの影響をうかがわせるしうこの大 クロワの“ロマン主義的盛期バロック日につい
作の制作に際して，夫|僚に海辺に出て波の運動 ても同体の疑問が生じてくる O 従来の総点制に




































































イツの )r~ ~~!~ ↑， 1)"J (1931壬ド)fj:， イタリアとド





















































ながら， 15， 16 W主己のドイ ツとイタリア?ある
いはルネ ッ サンスと バ ロ ッ クとい っ た líl~ られた
H寺代と地域についてはとも角， とりわけロマン
i:.1主については彼のような見々を全而的に迎)IJ
することには 1!l~ 旦uがともなう O たしかに彼がそ























ゲ， B. Genelliに大Jするブレイク，フラ ックス
マン?ナザレ派に対するラファ エルliij派のイ子イ1:
をJ5えればゆ!らかである (/ヌ14， 5)。 また逆に
当時のドイツにも彼らに対立する“絵画的"な
流れのあ ったことは?フリードリヒの一部の作
lf71や， G. von Dillis， Ch. Morgenstern， Car1 
Blechen等の芸術がそのあかしとな っている







































文乍!とにおいては， liilJ ¥の Strichその 他，
ドイツ ・ロマン主義が他住|のロマン主義に及ぼ
した影粋は認めても，その逆は ~r ならず， とい
うのが;u}，J~のようである o も っ ともここでいう
ロマン主義の担い手とはも っぱら Iウェルテ
































































































































































が? トeイツ ・ロマ ン派においてはそれはラファ
エロと デューラーにとって代られている口
すでにふれたようにドイツ・ロマン主義とフ
































































れる馬や1nl~ ム虎など，いうなれば“バ ロ ック
的"な動物たちに宿る始!点的な)Jとやl'秘性に対
する驚ろきと賛美 (彫刻家のパ リーやイギリ ス




発された I高貴なる蛮人」 と汚れなどなき 1'1
然のエグゾティックな世界， ジェ リコーの訂版









たL.Richter， M. von Schwind， C. Spitzweg 
等に代表される牧歌的な市以生爪・の種々本1や民
衆の心に深く浸透したメールへンの世界，過よー

















































Van der NeerやVande Veldeの17世紀オラン














に， 文学上にも旧体制が存在している 0 ・・・・・・18
世紀の遺物は 19世紀にいまだ尾をひいている」


















































Dittmann: Courbet und die Theorie des Rea-
31 
lismus， in“Beitrage zur Theorie der Kunste 
im 19. Jahrhundert'¥Frankfurt a. M. 1971 
pp 215""，，240参照。
3) Max Deri: Die Malerei im XIX. Jahrhun-
dert. Berlin 1923 
4) J ulius Meier-Graefe: Die Entwicklungsges-
chichte der modernen Kunst (2 Bde.)， 
Munchen 1966 (新版〉
5) ルネ・ユイグ非， 中LU， I高階訳 r-，，~ え る もの
との対話J，第 2巻 p. 424 
6) Frederick Antal: Classicism and Romanti-
cism. New York， 1966， p.2 
7) V. -L.ソーニェ;九篠RJ，渋沢民 r1911:紀フ
ランス文学J，(クセ ジュ文庫)，p. 36. 
8) Richard Hamann: Die deutsche Malerei vom 
Rokoko bis zum Expressionismus， Leipzig 
1925， p. 99 
9) Hamann l'jiJ j討lヰ p.118 
10) Walter Friedlaender: David to Delacroix， 
New York 1968. p. 106. 
11) F riedlaender前出8 p.92. 
12) Antal Ifj{J ，1千 p.40 
13) A. E. Brinckmann: Geist der Nationen， 
Hamburg 1948 
14) Dagobert Frey: Die Entwicklung nationaler 
Stile in der mittelalterlichen Kunst des 
Abendlandes， Deutsche Viertel jahrschrift fur 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte， 
Bd. 16，1938 
15) Wilhelm Boeck:“Malerei der Romantik" in 
“Romantik" (Hrg. von Th. Steinbuchel)， 
Tubingen 1948， p.137 
16) Richard Benz: Stufen und Wandlungen 
Hamburg 1946， p.37 
17) Fritz Strich: Die Roma山 kals europ品ische
Bewegung， in “Begriffsbestimmung der Ro-
mantik，“(Hrg. von Helmut Prang) Darm-
stadt 1968， p.112 
18) Boeck I日j出 II~: p. 136参!!日
19) Renる WeJlek: “Konfrontation: Verglei-
chende Studien zur Romantik"， }、rankfurta. 
M.1964， p.1S仔
20) Wolfgang Becker: Paris und die deutsche 
Malerei 1750-1840， Munchen 1971 
21) Klaus Berger: Gericault und sein Werk， 
Wien 1952， p.22 
22) Ren己Huyghe:Delacroix， Munchen 1967， p. 
125 
23) Graham Reynolds: Turner， London 1969， 
p.186 
24) 後に(1870年)，折から ロンドンに旅した二人
のコロリ スト ，モネ とピサロ が自らの1民でタ ー
ナ ーを“先~~"したのと対照的である 。
25) Edgar Wind: The Revolution of History 
Painting， in “Journal of the Warburg In-
stitute"， vol. 2， 1938'"-'39. pp. 116'"-'127参照
26) WilheJm Pinder: Sonde巾 istungender deuts-
chen Kunst， Munchen 1944， p.96 
27) Robert Rosenblum: British Art and the 
Continent. 1760'"-'1860， in “Romantic Art 















系氏も，かつては 2フランから 5フラン もしてい
た。人々は新しく到着するイf刊作'/1乍lドi♂品Iの'1↑|↑、|
いる 。 ~lい象牙やF布市状のエマイユヲ |陶器や厄k{'~ ，




すでに庁とな っ た(1 867年ハリ )J 1~1 の 〉 あの H寺
から今日までうさまざまな人々によ って，たちま




ェームス ・テ ィソ，フ ァンタン ・ラ ・トウー ル，
アルフォンス ・ヒ ルシュ， ドガ，カロリュス ・
デュラン，モネ，版画家ブラ ック モンやジュ ー
ル ・ジャック マール，セーヴル工場のソロン氏，
fl-:家のエドモンヲ ジュール ・ゴンクール兄弟，
シャ ンフルリイ， フイリ ッフ ・ビュノレティ， ゾ
ラ，出版者の シャルパンテイ エ?実業家のパル
ベディ エンヌ，クリストアル，プイ エ， ブァリ
ーズ，それに旅行家のチェルヌ ーシ ・デュレ?
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L'inspiration artistique de 1、かmJぅhωs
de Monet， 













のロ ンドン の万国|手〉 の万 I'~~ì.における浮世絵や
n本美術品の進出によ ってう 一つの打開の)]1白j
を与え られたのであ った。そのf麦セーヴルでジ
















アルフレ ッ ド・スティ ーヴンス氏の色調の稀有
















































































「児E日印|リj象 iヒ":: 1義主寸~点レ行庁í-J )μ瓜乙ぶ，'屯Eと引1川[日lリにイιピイ紅iビ:するj派宋い |閃対 辿f
が? このI1本の{ノドl日1とモネの.lHjの1に作イ1:す
るはずなのである《従 ってこの食':;との 1本絵l川l






会が日14かれた 。 その夫やI~J の部|ヨ 1] で 11 本美術と 1 9
¥11:紀後半のILji，(:ß frI~Jの関連がとりあげられ( 8 ) ，
モネの作!日も 6点ほど)民示された。 主として
モチーフの共通性から選ばれたもので， まず指
物の主題から 「ベル ・ジャホネース。J (1876年)，
橋から 「卜l本の橋J 2点 (1899?1921)，波か
ら「ベル ・イル ・アン ・メールJ (1886)， -;T;ーか
ら 「ベル ・イル ・アン ・メールのれJ(1886 1ヌ1
11 )、さらに花のモチーフから ~\l I I1 JA' ! の r ll 本







タの)itJ (シカゴ ・インスティテ ュ- r， 1885 
年〉や rエトルタの崖J (メ トロポリタン美術






た海の状;;;-は北斎の NI'~I)(I ， とくに 「 ;・'r; ~辻三十六
;:Jの r{，~-j十IJ(1)(112)や rホアラ、V仁木J(テー
卜・ギャレリ一、 または|玉|立IJyi'(:J:.frlfUI(，/;<16) 






る 。 形の |二での矧似だけで?版本的な美，0~~ì:~に
対する指摘がなけなければ?表面的な関連だけ












庭 I~ì[ か らの影響であると いえる 口 しかし， 1本
の庭i':'liで、はなく，彼1'1身が命じてつくらせたこ
の 11弔 JÆの池と 11 ノドの大~攻防は， JL体的にはどん
なイメー ジが起源としてイピイピするのであろうか。
愛{fの1';(1はもともと 111:紀米首Ijri渓などがあつ
か っ た 1[11ムl )tbì)J~のものであるが， 11イドの浮11:絵
でもしばしば取り卜.げられている。その1[1で，
鈴木ィ引日の 「風流六::H!l/Jにある併 l卜:辺!恨の1';([
が j 主 11 に fl"( する(l O) ( 1~17 ) ここにはモネの 必
池と橋の イメ ージそのままに、ドに1平{fの池1 1:. 
にノミ11，対応があって，そこに二人の 「美しい1本
以」がいる O つまり， 1疋米いわれてきた橋だけ
でなく )'1i也と怖がー|ヌ|に1'Ni方、れ，ム-の姿もイi
の)JはJ>l>iを差し 1:げ?ちょうどモネの 「ベル ・
ジャ ポネーズJの姿を思わせるのである D モネ
はイ手伝のものをj"，j:っていたから， このイド1，1'fHま
モネ ・lIisdil?Z[のひとつの起源としてJ5えられる
であろう 。 さらにイ計三には 「池1[';主を取る二夫
人J (凶21)があ って?モネの池と小舟の凶を
1汗示している O こうした1';(1は， )ぶ屯や北斎など
の注池と橋のある光呆ともにうモネの|陀JAの1';([
の大きな発先日源とな ったと思われるD





















































有名な 「印象 ・日 の山}13)(図 3)にある よ
うに， 1870年代か らモネは， f支I]Jけ， タ幕、冷
気， )札 霧などの大気の動きや凶手:の魅)Jにき


































北斎や!ぶ市:の宮 1 : の I~ I は 、 IIÎJ じ ーっの 111 が う
桃 I~I ばかりでなく色もJf~ もそれぞれ)'(.な っ た内
作をもち?そこに rlずと1本的なう 1'1然が刻々
と変化する峨 fを表射していた。 北斎の凱)1~し|火









もよい。ノメ気はと きに亦く， ときに i年く， さら
に黄色や糸.色でふちどられて 1 1'1然から発する
印象があくまで1 l ' l iじ した絵山[I~;~IIU をつく っ て
いる。ここに広 J屯E を|什|本の 「巨円印IJほ2象:~ i 
びび、うる旦山i日山!打1がある















院J でさえも， そのJ5-えブjが只ーいている O 火、子











りにその一体感に酔 っ た筆致で、 Hli t.; ~ れているよ
うに私たちには見えるからである ( 1~118 ) 。
J王
(1) Ernst Chesneau， Le Jaρon a Paris， Gazette 
des Beaux-Arts， 1 er Septembre 1878， p.387 
(2) E. Chesneau， Ibid. p. 396 
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(3) Louis Gonse， L'Artjapoηαis， Paris， 1883 
(4) Jean-Pierre Hoschede， Claude lWonet， ce mal 




(6) J.-P. Hoschede， Ibid. p.54傍点筆者。 この指
J肉:ま次文からの引fI1による。JeanAdhるmar:
Preface au catalogue de l'exposition Hiro-
shighe， juin-juillet 1955， Paris. 
(7) R. Marx， Maitres d'hier et d'aujourd'hui， 
Paris， 1914， p.292. 
(8) Katalog， Welt kulturen und lWoderne Kunst， 
Austellung veranstaltet vom Organisations-
komitee fur die Spiele der XX. Olympiade 
Munchen 1972， Entwicklung und Leitung: 
Siegfried Wichmann， Munchen. 








(11) L. Gonse， L' Art jaρonais， La peinture VIU， 
Hokousai， Paris. 1883.この図のu問Ffは明ら
かにされていない。
(12) Maria et Godfrey Blunden， Jourηal de 




矧似からいっても ru没~IJ であろ う 。
(14) J.-P. Hoschede， Ibid. p.55. 
L'inspiration artistique des 
"NYMPHEAS" de MONET 
On a souvent note les a伍nitesartistiques entre 
MONET et la peinture japonaise，主l'occasionen 
particulier de I'Exposition organisee lors des J eux 
Olympiques de MUNICH en 1972. Plus encore 
que“La Belle Japonaise" (白g.4)， les tableaux reprふ
sentant la mer， rochers， les arbres， les fleurs refletent 
cette a伍nite(fig. 6-16). MONET n'a-t-il pas a partir 
de 1890 model己sonjardin de Giverny主lajaponaise 
et orn己sasale a manger uniquement de peinture 
japonaises: KORIN， HOKUSAI， HIROSHIGE， 
HARUNOBU. Cette ambiance annonce deja l'inspi-
ration des "NYMPHEAS" qui marquent la derni色re
epoque de l'oeuvre de MONET. 
L'ART JAPONAIS de Louis GONSE， publie a 
Paris en 1883 est illust吋 d'uneestampe de HOKU-
SAI (fig. 23)， image de l'etang aLLX Nympheas. Une 
estampe de HARUNOBU (白g.17) represente des 
lotus avec un pont japonais d'ou deux femmes les 
contemplent; celle de gauche rappelle p.宇rson 
attitude la Belle Japonaise. Plus encore， les paysages 
de Shinobazu-no-ike (白g.19， detail) par HOKUSAI 
et HIROSHIGE que 1¥在ONETaimait en artiste lui 
ont fourni I'inspiration pour la creation de ses 
"NYMPHEAS" (日g.18， 25). 
Il nous semble cependant que MONET a depasse 
le stade des influences et de l'inspiration. Fait 
surprenant pour nous， ila percu cette attitude en 
face de la nature que les peintres japonais possedent 
inconsciemment. On remarque un changement 
dans son style des 1870; il fait disparaitre de ses 
tableaux les ombres fortes et commence a saisir le 
caractをreinstantane de la Nature. Ce changement 
nous pensons， est du non seulement a I'influence de 
l'art de TURNER qu'il a rencontre a Londres mais 
ausi a celle des estampes japonaises qu'il a achetees 
en HOLLANDE en 1871. Il a du en apprendre 
cette resonnance entre la perception et la sensation 
chez l'etre humain en face de la nature que sa 




〈阿1) モネ 「革 I~の昼食J 124x 180cm、レニ ン
グラード ・エル ミター ジュ美術館
1¥10net， Le Dejeuner sur l'herbe， Musee de l'Ermi-
tage， Leningrade. 
(図 2) へン リー ・ ピーチ ・ロビ ンソン 「郊外のムー
とf供たちJ (写真).
Henry Peach Robinson， Femmes et enfaηts a 10 
camρagηe， comprosition photographique. 
(閃 3) モネ 「印象 ・1没J 50 x 65 cm，パ リ・マ
ルモ ッタン美術館




(rJ(1 4) モネ 「ラ・ジャポネーズJ231.3 x 142.3 cm， 
ボストン.A1，lifUI'i
Monet，La Jaρonaise， Museum of Fine Arts， Boston. 
(1女15) ジヴェ ルニーのモネの家の食~とモネ 。
La sale a manger de la l¥1aison de Monet a Giverny. 
(photo de Claude Monet，印 刷 Iconnu， par J.-P. 
Hoschede) 
(J河 6) J.よiTi:， rぷ料J'1知1IJ'J:1j
Hiroshige， Hibiscus， Intermediate tanzaku-ban. 
(岡 7) モネ 「日本のユ リJ 120 x 37 cm， デュラ
ン=リュエノレ・コレク ションハ
Monet， Lys du japon， Col1ection Durand-Ruel， 
Paris. 
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図 6 図 7
(関 8) 広市 1本明名所 ・羽 1 ')、|、 l江の I/[r~岩屋の図」 般
大判?勝彦似。
H iroshige， CeLebrated pLaces of Japan， Rock cave at 
Eηoshima Island in Sagami Province， Tokyo Nation-
al Museum. 
(阿 9) モネ 「エト ルタの出J 65.5 x 81.5 cm ニ
ューヨーク， メト ロポリタ ン美術館
Monet， La faLaise a Etretat， The Metropolitan 
Museum of Art， New York. 
(関 10) 北斎 「;31辻三十六;辻，巾ナト|石班沢J fb~* 
判， 174+、l栄寿堂版。
Hokusai， Thirty-six views of J11t. Fuji， View from 
Kajikazaωa in Kai Province， Tokyo National 
Museum. 
(関 1) モネ 「ベル ・イル ・アン ・メールJ 65 x 
81.5 cm，パ リ， ジュ ・ド・ポム。
Monet， La faLaise de BeLe-ILe-en-Mer， Paris， Jeu 
de Paume. 
(岡 12) 北斎 r1.';J説壬十六l;}，1百十|、|諏訪湖J，横大
平IJ. 西村永寿堂似
Hokusai， Thirty-six views of Mt. Fuji， View from 











(岡 13) モネ 「ボノレディゲラJ 64.5 x 81.3 cm， 
シカゴ， アート ・インスティテュート
Monet， Bordighera， The Art Institute of Chicago. 
(岡 14) モネ 「アンティ ー プJ 65 x 92 cm， ロン
ドン，コートルド ・インスティテュ ート




(阿 15) 北斎 「富倣三十六呆，東海道程ヶ谷」般
大判， j7J3村永寿堂版
Hokusai， Thirty-six views of Mt. Fuji， Viω from 
Hodogaya， Tokyo National Museum. 
(図 16) モネ q場を浴びるポプラ並木J 92.5 x 
73.5 cm，東京， ml立西洋美術館
Monet， Les peupliers au soleil， Le Musee National 
d' Art Occidental， Tokyo 
(阿 17) 鈴木イヂ伝 rJ到流六寄(山伯J1，:遍!日J
11下IJ • JIi¥*会
Harunobu， FurY1lRoんuKasen; Sの'0HenjムNishiki-
e， Chu-ban. Tokyo National Museum. 
(l~ 18) モネ 「睡運の池J 99 x 93 cm，ロ ンドン ・
ナショナル ・ギャレリ-
Monet， Le bassin aux nymph白人 The National 
Gallery， London. 
(図 25) モネ 「日本の情J 90 x 93.4 cm， ニュー
ヨー久 近代美術館
Monet， PassereLLe Jaρonaise， The Museum of 







(図 19) 広弔 「東部:::?"所? 卜宇野不忍通池J(部分7
Hiroshige， Celebrated places 01 Toto， Ueno ShillO-
bazuno-ihe， detail 
(図 20) モネ 「睡蓮J 200 x 200 cm，国立阿洋美
術館
Monet， Nympheas， Mus己eNotional d'Art Occi-
dental， Tokyo 
(11 21) 在信 「池'1蓮とる二美人」 巨川工， tÙ~'I' 
下1 ，錦絵
Harunobu， Woman pickl噌 lotusfioωers， Nishiki引
Horizontal chu-ban. 
(岡 22) モネ I舟遊びJ 145 x 1 32 cm， ITI立lιi手
美術館
Monet， En barque， Musee National d'Art Occi-
dental， Tokyo. 
(図 23) 北斎?山所不明
Hokusai， une estampe inconnue 
(図 24) モネ 「エプト十"Jでのボート遊び‘J 133.5 
x 145 cm，サ ンパ ウロ美術館







































んでいる O しかもここには， ピカソとブラック
がキュビスムの名のもとに解決を兄出すことに
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ReconsIderatIon sur Les Demoiselles 
d'Aむなnonde Picasso (1)， 
































り異なっている D 出しい体つきの男は， さまざ
まのポーズをした 4人の裸射を向由に作らせる
ことのできる立場にある D 部屋の |判にうずく
まる老婆は， 1903年に拙いた 《ラ ・ヴィー》









































えられる②。 しかし， [閃 12Jのエスキースでは，
1 l'央の水夫が消えてもうひとりの保対がそこに
坐払左端の学生だけが残るぽ。 彼の手には頑
骸骨もなく r死の一警告」 の寓怠はもはや画 Ifti
日はない。その後， 10数点におよぶ構|支|研究が
重ねられた後 CI支113a-13 1)，フィラ デルフ ィ






















よる 4哲学的淫光信)(Brodel phi1osophique) 
の ~rで呼ばれていた。 これらふたつの才Iが示す
ように， ピカソはこのテ マーを， パルセローナ
































































































作， <三人の傑Yfui)(図 的ではなか ったろう か。
それは特に，構|望|をピラミッド型!にまとめよう
としている;意Jfi告によくかがえるのである。《ア























































































































(1;:.(1 10)が確立される liJに， IltI i'u構成の基本的






















1) Edward F. Fry， Cubisme，ロンドン 1966年十'J，
p. 12. 
2) D.-H. Kahnweiler， Der Weg zum Kubismus， 
ミュンへン 1920年千1]， (1958年版 p.26)
3) A. H. Barr， Picasso， Fifty Years of his Art， 
ニューヨーク 1946年1:1]， p. 56. 
4) John Golding， Cubism， A History and αη 
Ana/ysis 1907-1914， ロンドン 1959年I"-J，
p.47. 
Douglas Cooper， The Cubist Epoch， ニュー
ヨー ク 1971年lJ，p. 23， 24. 
5) D.-B.は， Pierre Daix & Georges Boudaille， 
Picasso 1900-1906， Catalogue raisonne de 
l'oeuvre peint， (パリ 1966年flJ)のカタログ
併号。以fJiiJじ。
め この図版は， Leo Steinberg.‘The Philosophi-




図習作としては(図 10b) (Zervos， II， 643) 
のぷf12にt:Jl;く第2需Hのものとの与えているハ
7) Barr Ilijft，LI: p. 57 
8) パルセロ ーナに流入した北)Jの文化エ:術性つ
し、ては， Anthony Blunt & Phoebe Pool， 
Picasso， the FormatiむeYears， (ロンドン 1961 
年 r'l1)p. 7参!!日 また， ヒカソの memento
monを)IJいた作品は 辺の終りに 1898年，




めて岡町よ化されたのは， La Revolutiol1 SUl'r白-
liste， no. 4 (パリ 1925什'.7月151 1"1)において
であった。(BarrliH品，1::p. 258) 
11) C. Zer¥'os， Picasso，ハリ 1942今'.rlj， p. 10 
12) もっとも徹l点的な分析をしているのは，次のふ
たつの文献で、ある q
James Johnson Sweeney， 'Picasso and 1berian 
Sculpture'， Art Bulletin， 23， No. 3 1941. p. 
191-198 
Golding lii:出，1::p. 52-54 
13) Barr前出，1:・p.58， 59およびその註
Golding lij出gp. 55-60 
Fry 1川tj，1+ p. 47， 48 
14) Pierre Daix， '1n'y a pas d'art 前 gre dans 
Les Demoiselles d'Avignon'， Gazete des 
Beaux-Arts. 1970年 10月ザ)p. 248-269 
15) Anthony Blunt & Phoebe Pool liHtj ， I~: p. 21， 
|支I51 
16) コンポジション(山人ーたち〉 とエル ・グレ コ
の関係，およびとの!時JQJピカソが特にエル ・グ
レコへの関心を繰らせたnJ能性については，
Barr前Jt，j，t: p. 48 (およびその詑)， p.54， 
Golding lì ÍjH~j ， I:: p. 51参照。
後に打付、れたが，この作品の草案はすでにゴソ
ルで行なわれており，fNi図も版式もすでに決定
していた。これに関しては， Daix & Boudaille 
lijtj ，I{: p. 308， 309， 339参!(i
17) Barr 1日Htj;~{: p. 54 この点について， ゴール
ディングはさらに詳しし、検討を加えてし、る。
(内ijJt，L1i:p. 51， 51) 
18) ヒカソはこの三角形附図を， 30年後に 《ゲル
ニカ》で)IJし、ることになる。




20) パルセロ ーナにニ ーチ ェの}，l¥:t!lがキパ介された
H*l~tについては) Blunt & Pool lijJt，.l，': p. 7 
この 《コンポジション》はゴソルからv叶ったlI'i 参!!任。
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1)ピカソ 《アヴィニョ ンのkたち) Les Demoise-
les d' Avignon (1906-7年〉油彩 カンヴァス
244x 234 cm，ニュ ーヨー ク?近代美術館
2)ピカソ 《三つの裸像)Trois nus (1906年夏〕
グアッシュ t氏 63 x 48.3 cm，ニューヨーク， ジ・
アレックス ・ヒ ルマン ・コーポレーション
3) ピカソ 《ハーレム)Le harem (Nus roses) 
(1906年夏)油彩 カンヴァス 164.3 x 109.6 cm， 
クリーヴランド美術館
4)ピカソ 《二人の裸婦)Deux femmes nues (1906 
年秋〉油彩 カンヴァス 151.3x93 cm，ニューヨ
ーク，近代美術館
5)ピカソ 《抱え合う二人の裸婦) Deux femmes 
nues se tenant (1906年秋〉油彩 カンヴァス
151 x 100 cm，スイス，個人蔵
6)ピカソ 《二人の裸婦)Deux femmes nlles (1906 
年秋〉木炭紙 63x47 cm，リチヤード・ S.デー
ヴィス大J蔵
7) ピカソ 《坐 った裸婦と立った傑針。)N u assis et 
nu debout (1906年秋〉木炭紙 61.5x47 cm， 
フィラデルフィア美術館
8) ピカソ 《裸婦習作)Etude de nus (1906年秋〉
鉛筆 紙 13x20 cm，パリ，ベルグ リュア ン蔵
9) ピカソ 《三人の裸婦(習作))Trois nus (Etude) 
(1906年秋〉 油彩カンヴァス 25 x 30 cm，フィラ
デルフィア，パーンズ財団
10a)ピカソ (rアヴィニョンのkたち」習作》







Etude pour“Les Demoiselles" (1907年#)
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11;t; +1X 24 x 19 cm 
13a-l)ピカソ (rアヴィニョンのム・たち」習作》
Etudes pour“Les Demoiselles" (1907年高〉
以下の数字はいずれも Zervos，Pabfo Picasso， Vol. 
J( (P. 288一291)の番号を不す。 a)632， b) 633， 
c) 634， d) 635， e) 636， f) 637， g) 638， h) 639， 
i) 640， j) 641， k) 642， 1) 644 
14)ピカソ (rアヴィニョンのf;t:たち」習作》
Etude pour“Les Demoiselles" J.K彩手氏 17x 
21 cm，フィラデルフィア美術館
15)ピカソ 《習作)Etude (1907年〉 素描 20x 
13.5 cm 
16)ピカソ 《裸婦)Femme nue (1907年〉 木彫
着彩 31.5 x 8 cm 
17)ピカソ 《立てる見)Homme debout (1907今〉
木)，'j; I官jさ 35cm 
18)ピカソ 《コンポジション(民大たち)1)
Composition: Les paysans (1906年秋)油彩カ
ンヴァス 218.5 x 129.5 cm，フィラデルフィア?
ノ〈ーンズ財ー団
19) セザンヌ 《三人の浴ム・)Cezanne， Trois 
Baigneuses (1879-82年〉油彩カンヴァス 36.1x 
36.1 cm パ リ，プティ・ パレ美術館
20)ピカソ 《道の終りに)Au bout de la route 
(1898年〉 水彩 ・パステノレ 紙 45.5 x 29.8 cm， 
ニューヨーク， J. K.タンハ ウザ一蔵
21) ピカソ 《ラ・ヴィ ー)La vie (1903年) れ1彩
カンヴァス 197x127.3 cm，クリ ーヴランド美術
ι. n日
22)ピカソ 《旅正人) Les bateleurs (Famille de 
Saltimbanques) (1905年)1J彩カンヴァス
212.8 x 229.6 cm，ワ シントン，ナショナノレ ・ギャ
ラリー
23)ピカソ 《水制場) L'Abrellvoir (1906年) グ
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Bemerkungen uber die Mil1statter Genesis - zwei J osephsszenen im 
Hinblick auf die sogenannte Cottongenesis-Rezension von Koichi KOSHI 
Die aus Mil1statt stammende Handschrift des 
Karntner Landesarchivs zu Klagenfurt (Ge-
schichtsverein Hs. 6/19) enthalt acht frulト
mittelhochdeutsche Reimgedichte， von denen 
die beiden ersten， Genesis und Physiologus， 
reich mit Federzeichnungen geschmuckt sind; 
in der Genesis (fo1. 1-84) allein :finden sich 
87 Illustrationen.1) Dcr somit szenenreiche 
Genesiszyklus dieser Sammelhandschrift， die 
im spaten 12. J ahrhundert in Karnten ent-
standen sein durfte，2) ist aber im wesentlichen 
von dem deutschen Text， der eine Umdich-
tung des ersten Buches Moses darstel1t， unab-
hangig: Es handelt sich hier um eine Anpas-
sung eines alten biblischen Bilderzyklus， der 
aus einer Genesishandschrift ubertragen 
worden sein mus， an das deutsche Genesis-
gedicht. Als erste machte schon um 1933 C. 
LACHMANN in ihrer Fragment gebliebenen 
Arbeit uber die Mil1statter Genesisbilder auf 
deren Verbindung mit einer alttestamcnt-
lichen Bilderreihe aufmerksam， die ihrer-
seits mit der Cotton-Genesis (London， British 
Museum， Cod. Cotton Otho B. VI)， aber auch 
mit der Wiener Gencsis (vVien， Osterr. N at. 
Bib1.， Cod. theo1. gracc. 31り)z凶 ammer巾 aト-
ng炉t.3め)1ω94初7(und 1955) wie岱sdann K. WEI-
TZM任ANN4付)die Mil1s坑tat口tc町rGenesis e白indcu凶I比ti氾g 
dem Stammba加um der sogenannt臼en Cot-
tongenesi白s-RezensionZU，5) einer spatantiken 
Genesisill ustrationsfolge zum griechischen 
Septuaginta-Text. Er wies vor allem auf die 
Verwandschaft der Szene des Gastmahls 
Abrahams in der Millstatter Handschrift 
(fo1. 27r) mit derselben in der・Cottongenesis
hin. Diese Szene ist heute nicht nur in einem 
Stich der Vetusta Monumenta erhalten， 
sondern auch in einem der Vorhallenmosaiken 
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aus dem 13. Jahrhundert von San Marco in 
Venedig，6) obgleich unserer Meinung nach 
diese Mosaiken eher eine monumentale 
Kopie nach einer spatantiken Schwester-
handschrift der Cotton-Genesis darstellen.7) 
H. MENHARDT， der die Arbeit WEITZ-
MANNs unberucksichtigt lieβ， fuhrte 1954 
ebenfalls und zwar wiederholt einzelne 
Ahnlichkeiten zwischen der Millstatter Gene-
sis und der Cotton-Genesis bzw. den 
Mosaiken von San Marco an，8) doch kam er 
dabei zu dem nicht uberzeugenden Ergebnis， 
daβ die Millstatter Bilder nach einer mit-
telbyzantinischen Oktateuch -Handschrift 
kopiert worden seien， die allerdings von der 
Cotton-Genesis beeinflust ware.9) R.B. 
G REEN zeigte 1955 durch genaue Szenenge-
genuberstellung (San Marco-Millstatter 
Genesis-Hortus Deliciarum) die auffallende 
Nahe， die der Adam-und-Eva-Zyklus der 
Millstatter Handschrift zu der Cotton-
genesis-Rezension besitzt. 10) Schlieβlich ging 
H. VOSS， die 1962 die bisherigen Ergebnisse 
zusammenfaste und die Millstatter Genesis 
monographisch zuletzt behandelt hat， noch 
cinmal kurz auf die engen Parallelen ein， die 
zwischcn dcn Adam-und-Eva-Szenen (und 
mchreren J osc?hsszenen) der Handschri ft 
und denjenigen der Cottongenesis-Familie 
bestehen.1) Die folgenden Bemerkungen 
versuchen nun zwei weitere J osephsszenen 
in der Millstatter Genesis im Zusammenhang 
mit der spatantiken Bildrezension der 
Septuaginta zu analysieren. 
Die Millstatter Zeichnung auf fo1. 55v (Abb. 
1) weist unzweideutige Ahnlichkeiten mit 
einem Mosaik der vierten Vorhal1enkuppel 
von San l¥1arco (Abb.2) auf， das die Inschrift 
tragt: HIC PHARAO ]UBET PONI IN 
CARCEREM PINCERNAM ET PISTO-
REM.12) Es handelt sich also bei dem Mosaik 
um die Einkerkerung des Mundschenken und 
des B込ckersdes Pharaos (Gen. XL， 1-3): eine 
Episode， die in der Tradition der byzanti-
nischen Oktateuchel3) nicht illustriert ist. 
Sowohl in der Zeichnung als auch im Mosaik 
sitzt der Pharao， der die Rechte befehlend 
erhebt， auf einer Thronbank， und vor dem 
von einem Leibwachter begleiteten Konig 
schiebt-in San Marco-der Kerkelmeister 
die beiden Gefangenen in den Kerker.1m 
Mosaik blicken sich dabei eigentumlicher-
weise der eine der beiden Hofbeamten sowie 
der Gefangnisw訂ternach dem Pharao um. 
Dieses charakteristische Motiv， das in San 
Marco auch in der vorhergehenden Szene der 
Ei nkerkeru ng J osephs vorkommt，14)五ndet
sich in der in Rede stehenden Szene der Mill-
statter Genesis wieder. Es taucht aber auch 
in einer Ephraim-Syrus-Handschrift des 16. 
J ahrhunderts aus Rumanien (heute in der 
Sammlung David McC. McKell， Chillicothel 
Ohio， fo1.31r， Abb.3) auf， die von O. und J. 
PACHT als eine Kopie nach fruhbyzanti-
nischen Vorlagen， die zum Teil der Cotton-
genesis-Rezension nahestehen， erkannt 
wurde.15) Wie in San Marco thront auch in 
dieser griechischen Handschrift der J oseph-
Homilien und des Joseph-Asenath-Romans， 
die auch sonst in zahlreichen anderen Szenen 
nahe Parallelen zu den Mosaiken von San 
Marco bietet， links der agyptische Konig mit 
Szepter. 1m U nterschied zu dem venezia-
nischen Mosaik， auf dem das Gefangnis bloβ 
durch eine Saule mit einem Turmaufsatz 
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angedeutet wird， ist es in dcr Miniatur der 
Ephraim-Handschrift ganz ausgelassen， 
wahrcnd der Kerker in der Millstattcr 
Zeichnung rechts wiedergegeben ist， aus 
dessen Rundbogenfenster Joseph blickt. 
1n der Millstatter Genesis steht ubrigens vor 
jedem Bild ein rotes Rubrum， das vom 
Textbearbeiter dies'2r Handschrift selbstandig 
verfast wordcn scin mus.16) Die Uberschrift 
fur das uns hier beschaftigende Bild lautet: 
Des herren phistut und sin schenche heten aη zr 
dienste gewenchet dar umbe wrden si zeωαre 
gewoザen仇 dencharchoere.川 Daheridentiι 
zierte VOSS diese Szene mit der Einkerke-
rung des Obermundschenkcn und des Ober-
backers.18) Dagcgen m~inte MENHARDT， es
handle sich bei dcr linken der bciden Figuren 
vor dem Pharao um den Kerkermeister， der 
mit der Rechten den Gcfangcnen in den 
Kerker ~chiebt.1 9) Das scheint wahrschein-
licher， solange man die Figur blos von ihrer 
Geste her beurteilen konnte. Nun laβt sich 
daraus wohl nicht unmittelbar folgen， das 
die Millstatter Zeichnung， in der einer der 
beiden Hofbeamten 0百enbarausgelassen ist， 
deswegen eine modifizierte Version der 
Cottongenesis-Tradition darstellt. Mit groβ-
ter Wahrscheinlichkeit durfte namlich in der 
1731 durch Feuer schwer besch込digten
Cotton-Genesis， bei der die Geschichte der 
beiden Hofbeamten mindestens mit funf 
Miniaturen auf fo1. 83r， 83v， 84r， 85r und in 
der Versoseite eines zwischen fo1.84 und 85 
verlorenen Folio illustriert war，20) die Episode 
der Einkerkerung des Mundschenken und 
des B益ckersin der ganzseitigen Miniatur auf 
fo1. 83r (Abb. 4)， wo heute blos wenige 
Farbspuren sichtbar sind， inzwei ubereinan-
der liegenden Kompartimenten separat ge-
geben worden sein. Es ware demnach nicht 
undenkbar， das der孔10saizistvon San Marco 
die bcidcn Szenen， die im der Cottongenesis 
verwandten Prototypus getrennt dargeste11t 
waren， ineine zusammendrangte，21) wahrend 
der Zeichner der Mi11statter Genesis nur eine 
der beiden kopierte. 
Das zweite Bild aus der Mi11statter Hand-
schrift (fo1. 58v， Abb. 5)， das hier erwal-川
werden sol1， hat die Traumdeutung J osephs 
vor dem Pharao (Gen. XL1， 15-37) zum 
Gegenstand. Dieses Bild konnte mit dem 
thematisch entsprechenden Mosaik an der 
nordlichen Halbkuppcl der zweiten J osephs-
kuppel von San Marco verwandt gewesen 
sein， das a11erdings nicht auf uns gekommen 
ist. 22) Es gibt aber Anhaltspunkte， die uns 
vermuten lassen， wie das heute verlorene 
Mosaik ursprunglich ausgesehen habe， denn 
g1ucklicherweise ist diese Szene in der Cotton-
Genesis erhalten: Fo1. 89v zeigt eine Miniatur 
(Abb. 6) mit 11 Zeilen-Text (Gen. XL1， 
38-41) darunter. 1n dieser verwischtcn 
Miniatur kann man heute noch links eine 
Figur auf einer Thronbank sitzen sehen， vor 
ihr erscheint eine Zweite in weis gekleidet， 
die anscheinend die Knie beugt， wahrend 
dahinter noch zwei weitere zu stehen scheinen. 
Auserdem ist zwischen der thronenden Figur 
-0百ensichtlichPharao-und der weiβge-
kleideten - wahrscheinlich J oseph - noch 
eine weitere stehende sichtbar， die durchaus 
der Soldat sein k凸nnte.Mit dieser Miniatur 
der Cotton-Genesis ist nun die betreffende 
Szene in der Maximianskathedra in Ravenna 
(Museo Archivescovile， Abb.7) verwandt， 
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deren J osephsszenen zum Teil， wie mari 
g~zeigt hat，23) die Cottongenesis-Rezension 
reflektieren， wenn auch die Komposition spie-
gelverkehrt ist. Pharao sitzt auch in dieser 
Elfenbein-kathedra des sechsten J ahrhunderts 
erhoht auf einem Thron， wahrend Joseph-
vie11eicht zum U nterschied von der Cotton-
Genesis-vor ihm steht und dahinter zwei 
''eise Agyptens als Zuhorer erscheinen. 1m 
Hintergrund sind drei Soldaten mit Lanze 
und Schild zu erkennen. vVie im Kathedrabild 
ware auch in der Cotton-Genesis hinter dem 
Konig mindestens ein Leibwachter zu 
erganzen. Beide Denkmaler machen deutlich， 
daβsich die Traumdeutungsszene der Cotton-
genesis-Rezension von der Oktateuch-Ver-
sion24) unterscheidet， bei der der Pharao 
J oseph， der die Arme uberkreuzt halt， auf 
einem Ruhebett empfangt.25) 
Die Komposition der Mi11statter Zeichnung 
gleicht sich nun der Miniatur der Cotton-
Genesis an， sie weicht von der der Maxi-
mianskathcdra aber insofern ab， alsJoseph in 
der Zeichnung kniend gezeigt wird. Bemer-
kensweri: ist jcdoch， das die Leibwache hinter 
dem Koning das gleiche breite Schwert wie 
im Kath~drabild tragt. So kりnntedas Schwert 
darauf hin deut'2n， das die Millstatter Zeich-
nung dieses charakteristische Motiv der 
Vorlage nachbildete.Schlieslich sei noch auf 
ein Beispiel hingewiesen， das mit der Tradi-
tion der Cottongenesis-Rezension zusamm-
enhangen konnte. Auch die Traumdeutungs-
szene im Ephraim-Codex (fo1. 38v， Abb.8) 
weist eine Verwandtschaft mit der Version 
der Cottongenesis-Rezension auf， nur sind in 
dieser lVliniatur drei agyptische Magier 
sitzend dargestellt， wohingegen die Leibgarde 
fehlt. Es versteht sich von selbst， das sich 
lediglich auf Grund dieser einen Szene der 
Traumdeutung， die in einerぬnlichenKom-
position auch in anderen Bilderzyklen， die 
die Ikonographie der Cottongenesis-Rezen-
sion nicht beruhren， auftauchen kann，26) noch 
keine direkte Beziehung der Ephraim-Hand-
schrift oder auch der Millstatter Genesis zu 
der spatantiken Bildrezension der Cotton-
Genesis nachweisen last. J edoch lassen sich 
in beiden Werken auch in vielen anderen 
Szenen au百allendeParallelen zu den beiden 
Hauptdenkmalern der Cottongenesis-Rezen-
sion-Cottongenesis und San Marco-finden， 
so das man wohl sagen darf， das auch jene 
Traumdeutungsszene mit der Ikonographie 
der spatantiken Rezension etwas zu tun hat.27) 
Anmerkungen: 
* Die vorliegenden Bemerkungen gehen im 
wesentlichen auf Ergebnisse des vierten 
Kapitels (Exkurs uber die Cottongenesis-
Tradition im mittelalterlichen Abendland) von 
meiner Dissertation: Die Wiener “Histoire 
universelle" (Cod. 2576) unter Berucksichtung 
der sogenannten Cottongenesis-Rezension (明日en
1971，九1aschinenschrift) zuruck， die unter 
Anleitung der Herren Univ.-Prof. Dr. Otto 
Pacht und Univ.-Prof. Dr. Otto Demus 
entstand. Meinen beiden hochverehrten 
Wiener Lehrern mochte ich an dieser StelIe 
fur alIe Anregungen und Ratschlage aufrichtig 
danken. 
1) Vgl. die Faksimile-Ausgabe: A. Kracher， 
Millstatter Genesis und Physiologus-Handschrift， 
Graz 1967， und ferner R. Eisler， Die illumi-
nierteηHandschriften in Karnten， Leipzig 1907， 
S.50任 undTaf. V -VI. 
2) Zur Frage der Datierung vgl. H. Voss， Studien 
zur illustrierten Millstatter Genesis， Munchen 
1962， S.103百.
3) C. Lachmann， Die Bilder der Millsta・tter
Genesis， um 1933， Maschinenschrift im 
羽TarburgInstitute London. 
4) K. Weitzmann， Illustration in Roll and Codex， 
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Princeton 1947， S.140f.; idem， Observations 
on the Cotton Genesis fragments， Late Classical 
und Medieval Studies in Honor of A. M. Friend， 
Jr.， Princeton 1955， S.121任
5) Zu dieser Bildrezension und deren Familie vgl. 
vor allem: K. Weitzmann， Die IlIustration der 
Septuaginta， Munchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst， III-IV (1952-1953)， S. 96fT.; idem， 
Observations etc.， S.112任 Voss，op. cit.， S 
62任;K. Weitzmann， Zur Frage der judischen 
BilderquelIen auf die IIIustration des Alten 
Testaments， Festschrift Th. Klauser， Munster 
1964， S.409; H. L. Kessler， The Sources and 
the Construction of the Genesis， Exodus， Maje-
stas， and Apocalypse Frontisρiece Illustrations 
in the ninth-century Touronian Bibles， Diss. 
Princeton 1965， S.223任 Koshi，op. cit.， S. 
22百. und 122任 Sieheauch die im Druck 
befindliche Arbeit des Verfassers: Beobach-
tungen an den Genesisminiaturen in der 
Wiener "Histoire universelle" (Cod. 2576) im 
Hinblick auf die sogenannte Cottongenesis帯
Rezension. Fur die Miniaturen der Cotton-
Genesis vgl. auserdem: S. Tsuji， Un essai d'-
identification des sujets des miniatures frag-
mentaires de la Genese de Cotton (in J apa-
nisch mit franzるzischemResumee)， Bijutsushi 
(Journal of Japan Art History Society)， LXVI-
LXVII (1967)， S. 35任 idem，Nouvelles 
observations sur les miniatures fragmentaires 
de la Genese de Cotton， Cahiers archeologiques， 
XX (1970)， S.29百.
6) Auf die Abhangigkeit der Mosaiken von 
San恥1arcovon der Cottongenesis-Rezension 
wurde zuerst von J. J. Tikkanen， Die Genesis-
mosaiken von San Marco in Venedig， Abdruck 
aus Acta Societatis Scientiarum Fennicae， 
XVII (1889)， hingewiesen. 
7) Vgl. Tikkanen (op. cit.， S.99， 103 und 116) 
und Koshi (op. cit.， S. 28百.).Dagegen be-
hauptet Weitzmann (Observations etc.， S.120; 
The mosaics of San Marco and the Cotton 
Genesis， Atti del XVIII congresso internazionale 
di storia dell'arte， Venedig 1956， S.152f.; Zur 
Frage etc.， S.409)， das die Vorlage fur San 
Marco die Cotton-Genesis selbst war. Zur 
Frage nach dem Prototypus von San Marco 
vgl. auserdem: H. Gerstinger， Die 砂'iener
Genesis， Wien 1931， S. 63; O. Demus， Uber 
elnlge venezianische Mosaiken des 13. Jahr-
hunderts， Belvedere， X (1931)， S. 96; idem， 
Die Mosaiken von San Marco (110-1300)， 
Baden bei Wien 1935， S.53 und S. 98， Anm. 
42; idem， Bisanzio e la pittura a mosaico del 
Duecento a Venezia， Venezia e l'oriente fra 
tardo medioeva e Rinascimento， Florenz 1964， 
S. 126; S. Bettini， Appunti di Storia della 
pittura veneta nel medioevo I， Arte Veneta， 
XX1 (1967)， S. 22; S. Tsuji， La chaire de 
Maximien， laGenese de Cotton et les mosai-
ques de Saint-Marc a Venice， Synthronon， 
Paris 1968， S.51; idem， Quelques observations 
sur le rapport entre les miniarures de la Genese 
de Cotton et les mosaiques de Saint-Marc a 
Venice (auf Japanisch mit franzosischem 
Resumee)， Orient (Bulletin of the Society for 
Near Eastern Studies in Japan)， X (1967)， S. 
155任;H， Buchthal， Historia Troiana， London 
und Leiden 1971， S.53， 57 und 66. 
8) So z. B. auf die Erscha百ungAdams， das 
Beilager Adams und Evas， und die Deutung 
der Traume der beiden Hofbeamten durch 
Joseph. 
9) H. Menhardt， Die Bilder der Mills凶tter
Genesis und ihre Verwandten， Festschrift R. 
Egger， Bd. 1II， Klagenfurt 1954， S.248ft". 
10) R. B. Green， The Adam und Eve Cycle in 
the Hortus Deliciarum， Late Classical and 
Mediaeval Studies in Honor of A. M. Freind， 
Jr.， Princeton 1955， S.340 ft". 
11) Voss， op. cit.， S.7lf. 
12) Vgl. G. Meschinello， La chiesa ducale di San 
lWarco， 1， Venedig 1753， S.53. 
13) Zur Frage des Archetypus der Oktateuch-
Rezension vgl. Weitzmann， Die Illustration 
etc.， S. 118f.; idem， The Octateuch of the 
Seraglio and the History of its Pictures Recen-
sion， Actes de Xieme Congres lnternational d'-
Etudes byzantiηes a Istanbul， 1stanbul 1957， S.
183任
14) Das Motiv ist ferner auch bei der Szene der 
Einkerkerung Josephs in der Egerton-Genesis 
(London， British恥1useum，Egerton Ms. 1894， 
fol. 19v)， einer englischen Handschrift des 14. 
Jahrhunderts， zu五nden，die zum Teil mit der 
Cottongenesis-Rezension zu tun hat， worauf 
O. Pacht (A Giottesque Episode in English 
Medieval Art， Journal of the Warburg and 
Courtauld lnstitutes， V1j1943， S. 63) hinwies. 
Zur Cottongenesis-Tradition in England vg1. 
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ferner vor allem: O. Pacht， The Rise of Pictorial 
Narrative in Twelfth-century Engaland， Oxford 
1962， S. 5 und 24ft".; G. Henderson， Late-
Antique 1nfluences in some English Medieval 
1llustrations of Genesis， Journal of Warburg 
and Courtauld lnstitutes， XXV (1962)， S.172ft". 
15) ]. und O. Pacht， An unknown cycle of illustra-
tions of the life of Joseph， Cahiers archeologi-
ques， VII (1954)， S.35ft".; O. Pacht， Ephraimil-
lustration， Haggadah und Wiener Genesis， 
Festschrift K. M. Swoboda， Wien und Wies-
baden 1959， S.213ft". Die beiden Aufnahmen 
(Abb. 3 und 8) verdanke ich Herrn Prof. Dr. 
Otto Pacht， wofur ich zu gr出3temDank ver-
pflichtet bin. 
16) Voss， op. cit.， S.124. 
17) Vgl.: Genesis und Exodus， nach der Milstater 
Handschrift herausgegeben von J. Diemer， Bd. 
1， Wien 1862， 80， 11-80， 27. 
18) Voss， op. cit.， S.198. 
19) 1¥在enhardt，op. cit， S.318. 
20) Die Episode der beiden Hofbeamten des 
Pharao (Gen. XL) ist in der Cotton-Genesis 
folgenderweise illustriert: 
a. fol. 82v: 26 Zeilen (=XXX1X， 21-XL， 
4). (Das Kapitel und der Paragraph des hier 
angegebenen Genesis-Textes stammen aus 
der Ausgabe C. Tischendorfs: Reliquae ex 
incendio ereptae Codicis celeberrimi cottoni-
ani， Momumenta sacra inedita， Nova Collec-
tio II， Leipzig 1857， S.93任)
b. fo1. 83r: ganzseitige Miniatur (= die 
Einkerkerung des Mundschenken und des 
Backers). 
c. fo¥. 83v: eine Miniatur (= die Traume des 
Mundschenken und des Backers) und 6 
Zeilen (= XL， 5). Hiezu vg1.: Tikkanen， 
op. cit.， S.108; W. R. Lethaby， The painted 
book of Genesis in the British Museum， 
Archaeological Journal， LX1X (1912)， S. 
100; Koshi， op. cit.， S.67百.
d. fol. 84r: 11 Zeilen (= XL， 6-8) und eine 
Miniatur darunter. Tikkanen (op. cit.， S. 
108) meint， Joseph sei hier zu seinen beiden 
h在itgefangeneneingetreten. 1n der 1¥在iniatur
sieht man rechts oben den Fensterrahmen 
des Gefangnisses， davor unten die beid巴n
sitzenden Gefangenen， und links den 
stehenden Joseph mit der vorgestreckten 
rechten Hand. 
e. fol. 84v: 27 Zeilen ( = XL， 9-15). 
f. die Rectoseite eines verlorenen Folio mit 
den Versen: XL， 16-18. Die Umrechnung 
des Textes in Zeilen macht es wahrschein-
lich， das dieses Blatt ursprunglich eine 
Miniatur besas， wenn sich auch uber ein 
Thema hierzu nur sehr vage Mutmasungen 
anstel1en lassen. Z. B. J oseph im Kerker? 
g. die Versoseite desselben Folio， die heute in 
der Vetustaλダoηumenta(Bd. 1， London 
1747， Taf. LXVIIj1) dokumentiert ist: 
insgesamt 11 Zeilen (= XL， 19-20) und 
dazwischen eine Miniatur (= die Auslegung 
der Traume der beiden Hofbeamten durch 
Joseph). Hiezu vgl.: Tikkanen， op. cit.， S. 
108 und Taf.Xlj81; P.R. Garrucci， Storia 
dell'arte christina， Bd. 111， Prato 1876， Taf 
125j7. 
h. fol. 85r: 5 Zeilen (= XL， 21-22) und 
darunter eine Miniatur (= die Begnadigung 
des Mundschenken und die Bestrafung des 
B品ckers)Hiezu vgl.: Tikkanen， op. cit.， S.
109; 1くoshi，op. cit.， S.70. 
(Es ist ubrigens recht bedauerlich， das heute 
noch immer keine vol1standige Publikation 
dieser trotz des schlechten Erhaltungszu-
standes sehr bedeutenden spatantiken Hand-
schri ft vorliegt.) 
21) In San 1¥在arcostellt auch das darauf folgende 
Mosaik der Tr益umeder beiden Hofbeamten 
einen ahnlichen Fall dar. Hiezu vgl. Koshi， 
op. cit.， S.67任
22) An dieser Halbkuppel waren ursprunglich 
drei Szenen placiert， von denen die zweite die 
heute verschwundene Inschrift trug: HIC 
JOSEPH VESTE MUTATA PRESENTA-
TUR REG 1 PHARAON1. Hiezu vgl. Meschi-
nello， op. cit.， S.54， Anm. 
23) Vg1. Weitzmann， Observations etc.， S. 128f.; 
Tsuji， La chaire etc. Die Josephsszenen der 
Elfenbeinkathedra stehen hinsichtlich der 
Szenenauswahl den Mosaiken von San Marco 
nぬerals der Cotton-Genesis. 1m Zusam-
menhang mit der Cottongenesis-Rezension 
wurde die 1¥在aximianskathedrazuletzt von F. 
Rupprecht-Schadewaldt， Die Ikonographie der 
Joseρhsszenenαuf der lVIaximianskathedra in 
Ravenna， Diss. Heidelberg 1969， behandelt. 
24) Smyrna， Evangelische Schule， Cod. A. 1， fo1. 
53r; Istanbul， Serail， Cod. 8， fo1.130r; Vatikan， 
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Cod. Vat. 747， fo1. 61 v. Fur Abbi1dungert 
siehe Gerstinger， op. cit.， Taf. XXj103. 
25) In der Wiener Genesis ist die Deutung der 
Traume des Pharaos zweimal (pict. 35 und 36) 
dargestellt， das erste Bild zeigt die Traum-
deuter Agyptens auf der vordersten Bildbuhne 
in Ruckenansicht， w品hrendim zwei ten der 
herzuschreitende Potiphar angefuhrt ist (hiezu 
vg1. Pacht， Ephraimillustration etc.， S.219f.). 
Der byzantinische Elfenbeinkasten des 12.j13. 
Jahrhunderts in Sens (Kathedralschatz)， der 
in einigen Josephsszenen enge Beziehungen 
zu der Gregor-Handschrift (Paris， Bib1. Nat.， 
Cod. gr. 510， fo1.69v) bzw. den byzantinischen 
Oktateuchen aufweist， bietet eine weitere 
eigentumliche Komposition: in der Mitte 
thront Pharao von zwei Leibgarden flankiert， 
davor sitzen vier Weise und in einem Torbogen 
steht Joseph (vgl. A. Goldschmidt und K. 
Weitzmann， Die byzantinischen Elfenbein-
skulpturen des XI.-XIII. Jahrhunderts， Bd. 
1， Berlin 1930， Taf. 124jr). Schlieslich ist im 
Mosaik des Florentiner Baptisteriums (13. 
Jahrhundert) die Gruppe mit den Traum-
deutern und Wahrsagern hinter dem Thron 
Pharaos wiedergegeben， w品hrendJoseph， von 
einem Leibw品chterbegleitet， vor den K加 ig
tritt (vg1. 1. Hueck， Das Programm Kuρel-
mosaiken im Florentiner Baptisterium， Diss. 
Munchen 1962， S.146f.). 
26) So z. B. in der Haggadah von Sarajevo 
(Landesmuseum， fo1. 13v)， einer spanischen 
Handschrift des 14. Jahrhunderts (vg1. C. 
Roth， Die Haggadah von Sarajevo， Beograd 
1963). Es seien hier weitere Beispiele fur die 
Darstellung der Auslegung der Traume 
Pharaos durch Joseph angefuhrt: byzantini-
scher Psalter in Paris， Bibl. Nat.， Cod. gr. 20， 
fo1. 13v (H. Omont， Miniatures des plus anciens 
manuscrits grecs etc.， Paris 1929， Taf. LXXV j 
12; der Psalter des heiligen Ludwig in Paris， 
Bib1. Nat.， Cod. lat. 10525， p.22 (Psautier de 
Saint-Louis， Paris o. J.， Taf. XXII); die 
Maciejowski-Bibel in New York， Pierpont 
恥10rganLib.， Ms. 638， fo1. 5v (S. C. Cockrell， 
Old Testament Miniatures etc.. London o. J.); 
die Bible Moralisee in Oxford， Bodleian Lib.， 
Ms. Bodl. 270b， fo1. 27v (A. de Laborde， La 
Bible Moralis白 conserveea Oxford， Paris et 
Londres， Bd. 1， Paris 1911， Taf. 27); fran-
zむsischerPsalter mit Bilderbibel in Wien， 
Osterr. Nat. Bib1.， Cod. S. n. 2611， fol. 11r; 
Cursus Sanctae Mariae in New York， Pierpont 
Morgan Lib.， Ms. 729， fol. 15r (M. Harrsen， 
Cursus Sanctae Maris: A Thirteenth-Century 
Manuscrψt etc.， New York 1937， Taf. 10); 
englischer Psalter in 1¥在unchen，Staatsbibl.， 
Cod. lat. 835， fo1. 15r; die Pamplona-Bibel in 
Harburg， Sammlung Prinz Oettingen-Waller-
stein， Cod. 1，2， lat. 40，15， fol. 38r (F. Bucher， 
The Pamplona Bibles etc.， New Haven 1971， 
Taf. 76); italienische Bilderbibel in Rovigo， 
Bib1. dell'Accademia dei Concordi， Ms. 212， 
fo1. 32r (G. Folena und G. L. Mellini， Bibbia 
istoriata Padovaηα dela fiηe del Trecento， 
Venedig 1962， Taf. 64). Siehe auch: L. Reau， 
Iconographie de l'art chretien， Bd. IIf1， Paris 
1956， S.166. 
27) Der Genesis-Zyklus von San Paolo fuori le 
mura in Rom weist ubrigens in der Szene der 
Auslegung der Traume Pharaos durch J oseph 
eine derselben in der Maximianskathedra 
nicht unahnliche Komposition auf (vgl. S. 
Waetzoldt， Die Kopien des 17. Jahrhunderts 
nach Mosaiken und 防Tandmalereien仇 Rom，
Wien und Munchen 1964， Abb. 354). Dieser 
fruhchristliche Freskenzyklus wurde neuer-
dings anhand von einigen Genesisszenen 
(Opferung Isaaks， Segnung Isaaks und Traum 
Josephs) von Kessler (op. cit.， S. 266百 An
Eleventh Century Ivory Plaque from South 
Italy and the Cassinese Rivival， Jahrbuch der 
Berliner Museen， VlIIf1966， S.91) und auch 
von L. Breitenbruch (Zur neueηKatakombe an 
der Via Latina etc.， Diss. Heidelberg 1968， S.
51ff.) versuchsweise in Zusammenhang mit 







グ リー ンなどが，ギ リシヤ語の 170人訳旧約聖th
の挿絵サイ クノレのタイプのひとつである，所謂 くコ








ヒト によりこの くリセン ション〉との関連に於いて








災によ り損傷した 6世紀の写本， (コットン・ゲネシ












(図 的 及び，部分的にこの くリセ ンション〉を反映
している 《マク シミアヌスの司教座>(6'iU:紀〉の
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5. Klagenfurt， Karntner Landesarchiv， 
Geschichtsverein Hs. 6/19， Mi/lstatter 
Genesis， fo1. 58v: Traumdeutung Josephs 
vor dem Pharao. 
7. Ravenna， Museo Archivescovile，λifaxi-
mianskαthedra: Traumdeutung Josephs 
vor dem Pharao. 
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6. London， British Museum， Cod. Cotton 
Otho B. VI， Cotton-Genesis， fol. 89v 
Traumdeutung Josephs vor dem Pharao. 
(Photo: Brit凶 Museum)
8. Chi日icothe/Ohio，Samrnlung David 1¥在cC.
McKell， Ephraim-Syrus-Handshnft， fo1. 







者， 彼は 1439年 9月7日ドメニ コ・ヴェネツィア
ーノとともにフィレンツェで働いた1!j:はじめてUSJji
にJJ~われる 。 彼はトスカーナの小さな町ボルゴ・サ
ン ・セポルクロに 1410から 1420年の|悶に生れたと
推定され，生涯の大半をl'iJ地で過し) 1492年 10月
12日に|叶地でJ-I[!.非された。彼の父は靴Js..であった。
彼はリ ー ミニ?ブエラ ーラ?ウルビーノおよびアレ
ッツォで制作し?アレッツォではサン ・フランチェ
64 
Compte rendu de l'etude de M. A. 
Lavin A propos de la Flagellation 
de Piero della Francesca， 
par Saburoh HASEGAWA 




ド ・ マラテスタ 》 プレス コ を除いて年，j~のある作品
は存在しない。







The miraculous quality of the Flagellation is due 
to this sense of atmospheric depth being completely 
united with the calculated depth of perspective: in other 
ωords， by the two modes of realization， theρerceptual 














































であると JI'I:ちに納得し 1~1' る η また有留の人物は
「ギリシア人の学名fJ， L!j1ちJt!・)j教会の人物であ
るという解釈も十分な説得性を布している主!
に K.クラークは画IUIの数:DH的構成に対して， i 
Aし，有髭の人物の上に見える背訴の建築の思
モデユ一



































( 主題と数理的構成と ) を )I~木として，吏に詳




たが 人 最近それに加筆されたものが Artin 図 3
66 
Contextシリーズのーをとしてrリ行されたO
Marilyn Aronberg Lavin， Piero della Frαncesca 








この !iJの本文は次の 7章によ って構成されて
し、る O
1. Introduction 
2. Physical History of the Painting 
3. The Sources of the Composition 
4. The Setting 
5. The Portraits 
6. The Subject 












































































































のサン ・セポルクロ ・ルチェライ (イ也にカベル







エロが匝l而に残 している 記銘 OPVSPETRI 










た有髭の人物はウルビーノ公アェ デリコ ・ダ ・
モンテフェルトロの1V~で，ウルビーノの宮廷で
高い地位にあったオッタヴィアーノ・ウパルデ












によって 「至高の洞察」を獲得し， 左半の 「聖
所に秘、かに関りを有していることを陪示してい
る@J とラヴィンは解釈している D




















































































の 《答打ち》凶の解釈と して注目すべ き最近の
論と しては，E.H.ゴンプリ ッチ⑫，F.ハート久






① Marilyn Aronberg Lavin， Piero della Francesca: 
The Flagellation， London， 1972 (以下 λグ.A.
Lavinと記す)， p.4. 
② Kenneth Clark， Piero dela Francesca， Second 
Edition， revised， London， 1969， p. 38. 
③ ②の初版は 1951年に出版されている。この小
文では 1969年の改訂版を参考とした。
④ K.クラークの説の詳細については K.Clark， 
op. cit.， pp. 33-38参照。
⑤ R. Wittkower & B.A.R. Carter，τ'he Perspec-
tive of Piero della Francesca's "Flagellation"，' 
Journal 01 the Warburg and Courtauld Institutes， 
vol. 16， 1953， pp. 292-302. 
⑥ R. Wittkower & B.A.R. Carter， op. cit.， p. 295. 
⑦ M.A. Lavin，‘Piero della Francesca's FlagelLa-
tion: The Triumph of Christian Glory，' Art 
Bulletin， vol. 50， 1968， pp. 321-342. 
③ M.A. Lavin， p.15. 




‘Piero della Francesca's Flagelation: The Figures 




ない。M.A.Lavin， p. 94， Note 8参照。
⑩ この|可じ語句は [j使徒行・伝dIiv， 26 にも J~ ら
れる。
⑪ K. クラークは， この作品がマントヴァの(あ
るいは他の〉会議を記念するものであろうと推論
した時，この記銘はこの仮説に相反するものでは
ないと述べている。K.Clark， op. cit.， p.34およ
び p.78， Note 26 参)I~ o
~ l¥1.A. Lavin， p.18. 。M.A.Lavin， il. 6. 
砂 M.A.Lavin， ilI.7， 8.
⑮ M.A.La仇n，ill. 9. 
16 M.A. Lavin， p. 30. 
07 なお 《符打ち》図の先制lについては， C.ギル
パートがその者 Chaηgein Piero delLa Francesca 














事 M.A.Lavin， p. 67. 
121) λd.A. Lavin， p. 78. 
⑫ M.A. Lavin， ill.52. 
⑫ 詑⑨参!!官。
0i) E.H. Gombrich， 'The Literature of Art， Piero 
de!!a Francesca'， The Burlington Magazine， 1952， 
pp.176-177.において，彼は前呆の人物達は「ー
…後悔し，銀貨三十枚を祭百j長，長老たちに返」
すユダ (1マタイによる福背 s島:Jxxvii， 3-5)の
場面iを表しているのではなし、かという仮説を発表
し，吏に‘TheRepentance of J udas in Piero della 
Francesca's “Flagellation of Christ'ソ Journalof




③ Frederick Hartt， History of Italian Renaissance 






~ Peter Murray，‘A Note on the Iconography of 
Prero delIa Francesca，' Festschrift Ulrich Aダid-
deldorf， Berlin， 1968， pp. 175-179. 
図版出典
M.A. Lavin. 1968-69年の修理後の写真による。
2 R. Wittkower & B.A.R. Carter， 1953. 
3 R. Wittkower & B.A.R. Carter， 1953. 
4 M.A. Lavin， 1968， ill.3. 
















Deutsche Kunst der Durer-Zeit 
aus Museen der D.D.R. 
1972. 4. 29，，-，1972. 6. 18 

















L' Art du Moyen Age en France 
1972. 10. 12'"'-'1972. 11. 30 















絵画 :60点彫刻 :18，r.'，I  







































放映:TBS系 毎日|躍 8時，-，8時 15分.1ロダンの|且ー界」
第 1回 7月161I 
第 2回 7月23r 1.1プランスの1r[f:美術」
~} 1回 10)j 29 1 
~}2 回 11 月 12 1 




事項/年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
国立西洋美 36，806 138，911 79，806 91，636 144，913 263，385 197，821 150，333 161，913 188，369 術館運営費
人に伴う経費 16，828 19，393 22，469 26，472 29，455 33，576 38，361 42，856 49，837 56，429 
庶務部運営 5，066 5，476 6，129 6，580 6，660 7，157 5，661 6，859 7，645 8，004 
(1O，O005〉(3O2，000)7(3O3，0006〉(3O3，000〉1(5O，000〉0(5O5，000〉2(5O，000〉9(5O7，000〉8(6O，0007〉(7O7，000〉8 
事業部運営 12，27532，977 33，806 33，81155，18055，22257，80957，03867，677 77，68 
特別展開催 7，836 8，665 1，140 40，902 43，104 36，066 37，800 30，507 36，458 
巡回展開催 2，135 2，139 2，143 2，147 2，151 2，155 2，160 2，165 2，179 2，189 
博特 物別 館経 等費 385 385 379 523 600 600 600 558 558 558 
陳敷列地館購新入営 112， 500 54， t.183 。 。 。
一般研究費 117 129 129 129 129 129 125 125 125 125 
施設設備整備 70，576 6， 086 10， 834 9，636 8， 942 2， 556 。3，943 7，476 
l創国立西設洋美術費館
備考
オ i 業問$;!j.f'ì:-\・ ~~I ( ) ，'rは， 美術作"lI'，UNi人1'i:である。
2 昭和38年度施設技術整備 70，576千円は，講堂および事務庁舎の新科技である。
歳入実績表 (単位千円)
事項年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
雑 収 入 19， 647 24， ~01 43，997 26，180 28，236 37，088 53，622 32，647 3~553 61，652 
入場料等収入 19，167 24，096 43，617 25，808 27，726 36，587 53，079 31，977 31，862 60，917 
そ σコ 他 480 405 380 372 510 501 543 670 691 735 
年度別入館者総数 (含特別展〉
昭和34年度 584，861 昭和38年度 444，031 昭和42年度 567，490 昭和46年度 937，303 
昭和35年度 480，218 昭和39年度 1，045，944 昭和43年度 761，609 
昭和36年度 280，146 昭和40年度 393，228 昭和44年度 312，291 
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